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“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah 
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kebenaran dan saling menasehati supaya menetapi kesabaran.”  
(Q.S. Al-Ashr: 2-3) 
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niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kamu 
dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat.” 
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Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh partisipasi anggaran 
terhadap kinerja manajerial pada organisasi sektor publik. Penelitian ini juga 
menguji apakah komitmen organisasi dan persepsi inovasi memediasi pengaruh 
partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. 
 Pengumpulan data penelitian ini menggunakan survei kuesioner. 
Kuesioner dibagikan kepada 150 pejabat struktural satker KPPN Klaten, sebanyak 
123 kuesioner kembali dan 89 kuesioner (59,3%) diisi dengan lengkap dan dapat 
diolah. Data diolah menggunakan teknik analisis jalur (Path Analysis) dengan 
pogram IBM SPSS v20. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh langsung 
partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. Partisipasi anggaran juga 
berpengaruh secara signifikan terhadap komitmen organisasi dan persepsi inovasi. 
Namun, partisipasi anggaran tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap 
kinerja manajerial melalui variabel intervening komitmen organisasi dan persepsi 
inovasi. 
 
Kata-kata kunci: organisasi sektor publik, partisipasi anggaran, kinerja manajerial, 





The present study aims to examine the budgetary participation and 
performance relationship in a public sector organization. It also attempts to 
examine whether organization commitment and perception of innovation mediate 
the budgetary participation and performance relationship. 
To collect data of this study, survey questionnaires are used. From 150 
questionnaires were given to managers in a public sector organization, 
questionnaires with complete answers were 89 questionnaires (59,3%). This 
research used Path Analysis with IBM SPSS v20 to process data. 
 
The analysis results indicate that budgetary participation and managerial 
performance have positive relationship and statistically significant. Budgetary 
participation also directly affects organization commitment and perception of 
innovation. But budgetary participation did not indirectly affect managerial 
performance via the intervening variables of organization commitment and 
perception of innovation. 
 
Keywords: budgetary participation, managerial performance, organization 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Dalam arti yang sederhana, anggaran merupakan  dokumen  rencana 
penggunaan  dana untuk membiayai  aktivitas  suatu  organisasi. Anggaran 
dipergunakan sebagai pedoman  pelaksanaan kerja, arahan penggunaan sumber 
daya dalam rangka pencapaian target tertentu, sarana komunikasi dan koordinasi 
antar karyawan/pegawai  yang meliputi  suatu periode  waktu tertentu.  Suatu 
organisasi, baik sektor privat maupun pemerintah selaku organisasi sektor publik, 
tidak ada yang memiliki anggaran yang tidak terbatas sehingga proses penyusunan 
anggaran merupakan hal yang penting dalam  sebuah  proses perencanaan. 
Perencanaan sendiri merupakan pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa 
yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan organisasi. Menurut 
Mardiasmo (2004), anggaran merupakan pernyataaan mengenai estimasi kinerja 
yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran 
finansial, sedangkan penganggaran adalah proses untuk mempersiapkan suatu 
anggaran. Lebih lanjut Mardiasmo (2004) mengemukakan bahwa anggaran 
memiliki fungsi sebagai alat penilaian kinerja. Kinerja akan dinilai berdasarkan 
pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Tercapainya 
target anggaran yang telah ditetapkan mengindikasikan adanya kinerja yang baik, 




organisasi dalam tahap penganggaran menjadi sangat penting, karena anggaran 
yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja dapat menyimpang dari 
tujuan dan  perencanaan yang telah disusun sebelumnya.   
Ada tiga pendekatan yang  digunakan dalam penyusunan anggaran 
Menurut Anthony dan Govindarajan (2005),  yaitu  top  down,  bottom up  dan 
pendekatan lain yang merupakan gabungan dari kedua pendekatan tersebut, yaitu 
pendekatan partisipasi. Dalam sistem penganggaran  top down,  rencana kerja dan 
anggaran  bagi  organisasi secara keseluruhan disusun dan ditetapkan oleh 
atasan/manajer puncak, dan kemudian membaginya kepada bawahan. Keuntungan 
menerapkan sistem tersebut adalah proses penyelenggaraan perencanaan menjadi 
lebih efisien  karena tidak melibatkan partisipasi  bawahan. Pada sisi lain 
penerapan sistem penganggaran  top down dapat mengakibatkan kinerja bawahan 
menjadi tidak efektif karena atasan/manajer puncak  kurang mengetahui  potensi 
dan kendala  yang  dihadapi  oleh  bawahan  sehingga  sering  memberikan  target 
melebihi kapasitas yang dimiliki. 
Pada perkembangannya, organisasi mulai menerapkan proses penyusunan 
anggaran  partisipatif yang  merupakan kombinasi dari pendekatan  top down 
dengan pendekatan  bottom up. Penganggaran partisipatif merupakan pendekatan 
penganggaran yang berfokus pada upaya untuk meningkatkan motivasi karyawan 
untuk mencapai tujuan organisasi.   Pendekatan  tersebut  melibatkan bawahan 
dalam penyusunan anggaran yang terkait pekerjaannya  sehingga  tercipta 
kesepakatan  antara  rencana kerja dan anggaran dengan atasannya. Keterlibatan 




jawab pegawai karena menselaraskan tujuan  organisasi dengan tujuan para 
pegawainya. Tanggung jawab dan tantangan dalam proses tersebut memberikan 
insentif  non  finansial yang mengarah pada  peluang pencapaian  tingkat kinerja 
yang lebih tinggi. 
Pemerintah  Indonesia merupakan suatu organisasi  sektor publik  yang 
mempunyai tujuan  menyediakan  layanan  kepada publik dan kinerjanya 
merupakan jawaban dari tercapai atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan. 
Pemerintah di masa sekarang ditantang untuk memenuhi harapan kelompok 
pemangku kepentingan yang menuntut profesionalisme  di segala bidang dalam 
rangka pelayanan kepada masyarakat. Hal ini merupakan salah satu pendorong  
institusi publik di masa sekarang untuk mengedepankan pengukuran kinerja 
sebagai salah satu gambaran profesionalisme.  
Undang-Undang nomor 17 tahun  2003 tentang Keuangan Negara 
mengamanatkan  bahwa penganggaran sektor publik di Indonesia berdasarkan 
pada penganggaran berbasis kinerja, yang berarti anggaran tersebut disusun 
berdasarkan partisipasi aktif unit-unit organisasi pemerintah mulai level bawah 
sampai atas dalam menyampaikan target anggaran dan  target  kinerja yang 
disusun.  Keikutsertaaan  bawahan/pelaksana anggaran dalam  penyusunan dan 
penentuan anggaran  tersebut  diharapkan  dapat mencapai  keputusan yang lebih 
realistis dan selaras dengan tujuan organisasi.   
Terdapat banyak  penelitian yang  fokus pada  hubungan antara kinerja dengan 




mandor dalam empat industri di Amerika Serikat, dan menemukan bahwa tekanan 
untuk memenuhi target anggaran dapat  menghasilkan perilaku disfungsional, 
seperti ketegangan kerja dan motivasi rendah. Hopwood (1972) dalam Ahmad dan 
Fatima (2008)  menemukan efek negatif anggaran  terhadap  perilaku manajerial 
ketika anggaran  dipergunakan  untuk mengevaluasi kinerja.  Temuan Hopwood 
menunjukkan bahwa menggunakan gaya evaluasi pusat laba  lebih efektif dalam 
mengevaluasi kinerja dibandingkan  menggunakan anggaran.  Baik  Argyris 
maupun Hopwood mengemukakan bahwa partisipasi anggaran dapat mengurangi 
dampak tidak menguntungkan dari anggaran terhadap kinerja.  
Penelitian berikutnya, Otley (1978) dalam Ahmad dan Fatima (2008) tidak 
menemukan bukti untuk mendukung efek negatif anggaran terhadap kinerja. Otley 
juga menemukan bahwa penggunaan  gaya  anggaran tergantung pada jenis 
pengaturan lingkungan.  Otley  menyimpulkan bahwa  kinerja  manajerial  ini 
bergantung    pada  pengaturan lingkungan dan menyarankan penggunaan  teori 
kontingensi sebagai kerangka kerja untuk pekerjaan di masa depan dalam perilaku 
anggaran. Argumen utama Otley adalah bahwa partisipasi anggaran  ini mungkin 
mempunyai dampak  positif atau negatif  pada kinerja, tergantung pada jenis 
pengaturan lingkungan.  Hasil yang bertentangan  dari  studi  partisipasi anggaran 
dan kinerja  sebelumnya  juga  telah mendorong para peneliti  untuk menyelidiki 
keberadaan  variable  moderat dan  variabel intervening  dalam hubungan antara 
partisipasi anggaran dan kinerja, misalnya Chenhall dan Brownell  (1986) dalam 
Ahmad dan Fatima (2008) yang menguji dua variabel  intervensi yaitu komitmen 




Nouri dan Parker  (1998) dalam Ahmad dan Fatima (2008) mengusulkan 
bahwa partisipasi anggaran  mempengaruhi  performa  kinerja melalui  variabel 
komitmen organisasi,  dengan argumen  bahwa  manajer, yang diizinkan untuk 
berpartisipasi dalam proses anggaran, akan memiliki komitmen  yang tinggi 
terhadap organisasi (afektif) dan sehingga akan meningkatkan kinerja.  
Persepsi  inovasi  manajer  telah diteliti dalam  beberapa studi  partisipasi 
anggaran  yang lebih baru. Variabel  dimaksud  dinyatakan  dalam istilah  berbeda 
dalam masing-masing studi. Subramaniam dan Ashkanasy  (2001) dalam Ahmad 
dan Fatima (2008) menggambarkannya sebagai persepsi inovasi.   
Sejalan dengan pembahasan  di  atas,  peneliti ingin melakukan penelitian 
serupa dengan Ahmad dan Fatima (2008) yaitu melakukan pengujian terhadap 
hubungan langsung partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial 
dan hubungan tidak langsung melalui komitmen organisasi dan persepsi inovasi, 
namun dengan waktu dan objek penelitian yang berbeda. 
Penelitian ini akan dilakukan pada sektor publik dimana yang menjadi 
objek penelitian adalah satuan kerja (satker) di wilayah pembayaran KPPN Klaten 
yang membawahi Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten. Pemilihan objek 
penelitian pada satker-satker di wilayah pembayaran KPPN Klaten didasari pada 
peran penting pejabat-pejabat perbendaharaan didaerah dimana mereka 
merupakan ujung tombak dalam suksesnya pelaksanaan anggaran didaerah. 




membawahi Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten karena masih tingginya 
tingkat korupsi di daerah tersebut. 
1.2 Rumusan Masalah  
Anggaran yang efektif dibutuhkan kemampuan agar dapat memprediksi 
masa depan secara tepat, yang meliputi faktor internal maupun eksternal. Dalam 
pelaksanaannya, kesalahan memprediksi bisa mengkibatkan dampak  negatif  
terhadap performa kinerjanya. Proses penyusunan anggaran mempunyai dampak 
langsung terhadap perilaku manusia  (Siegel dan Marconi, 1989) dalam Ahmad 
dan Fatima (2008)  terutama bagi orang yang terlibat langsung dalam penyusunan 
anggaran.  
Berdasarkan hal yang disebutkan diatas, maka pemasalahan penelitian ini  
dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:  
1. Apakah partisipasi anggaran memiliki pengaruh terhadap komitmen 
organisasi?  
2. Apakah partisipasi anggaran memiliki pengaruh terhadap persepsi inovasi? 
3. Apakah komitmen organisasi memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial? 
4. Apakah persepsi inovasi memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial? 
5. Apakah partisipasi anggaran memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial? 
6. Apakah komitmen organisasi dan persepsi inovasi merupakan variabel 





1.3 Tujuan dan Kegunaan 
1.3.1 Tujuan penelitian  
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut :   
1.  Untuk menganalisis  pengaruh/hubungan  antara partisipasi anggaran terhadap 
kinerja manajerial.  
2. Untuk menganalisis apakah komitmen organisasi dan persepsi inovasi 
merupakan variabel  intervening  dalam hubungan antara  partisipasi  anggaran 
dan kinerja manajerial. 
1.3.2 Kegunaan 
1. Bagi organisasi 
Memberikan sumbangan dan masukan atas kebijakan penyusunan anggaran yang 
dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah.  
2. Akademisi dan praktisi 
Sebagai sumbangan yang bermanfaat dalam kaitannya dengan akuntansi 
pemerintahan dan sumber referensi dalam melakukan penelitian-penelitian dimasa 




1.4 Sistematika Penulisan  
Skripsi ini disusun atas 5 (lima) bab agar mempunyai suatu susunan yang 
sistematis, dapat memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antara 
bab yang satu dengan bab yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten.  
Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut :   
BAB I  : PENDAHULUAN   
Bab ini berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang 
ditulisnya karya ilmiah ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.   
BAB II  : TELAAH PUSTAKA   
Bab ini menguraikan landasan teori yang mendasari tiap-tiap variabel, 
ringkasan  hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka pemikiran, 
dan hipotesis.   
BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN   
Bab ini menguraikan tentang deskripsi dan definisi  operasional variabel-
variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, 
metode pengumpulan data, dan metode analisis data.   
BAB IV  : PEMBAHASAN   
Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, 




BAB V  : PENUTUP   
Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil pengolahan 
data penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga berisi saran-saran bagi penelitian 
lainnya. 
  
